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O segundo número do Volume 9, Número 2 de 2020 da Revista Engineering and 
Science congrega artigos abrangendo a temática de Engenharia. Na área de transportes, 
uma pesquisa investiga um novo corredor de escoamento de grãos que entra em 
operação: ferrovia EF-170 em conjunto com a hidrovia Tapajós-Teles Pires. Na 
temática de construções sustentáveis, uma segunda pesquisa avalia a viabilidade 
econômica da implantação de uma Casa de Energia Zero para baixa renda, visando 
atender popularizações que habitam regiões de clima quente. Nessa mesma temática, 
um estudo apresenta uma metodologia para avaliar qualitativamente o impacto 
ambiental e social das unidades funcionais dos edifícios. 
Aproveito a oportunidade para informar que o sistema OJS da revista passou por 
atualização, o que permite novas funcionalidades aos leitores/ autores, mas 
principalmente maior abrangência aos trabalhos publicados na revista. 
Convido todos a navegar pelo sumário e acessar os artigos e outros itens 
disponíveis no portal da revista. Agradecemos o interesse e apoio ao trabalho 
desenvolvido na Revista Engineering and Science.  
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